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Posljednjih se godina u me|unarodnim knji`ni~arskim krugovima velika po-
zornost posve}uje knji`ni~nim uslugama za djecu najranije dobi i njihove rodi-
telje. Ove su Smjernice jedan od rezultata te pa`nje. Izvorni naziv Smjernica (Gui-
delines for Library Services to Babies and Toddlers) nije bilo jednostavno prevesti 
na hrvatski jezik budu}i da termin toddlers nema ina~icu u hrvatskom jeziku. Sto-
ga se uvodi pedago{ki naziv “djeca rane dobi”, a u Smjernicama je nagla{eno da 
se osim beba (dojen~ad do jedne godine starosti) misli na djecu od jedne do tri 
godine starosti. 
Mo`e se postaviti pitanje za{to i kome je potrebna izrada Smjernica za 
knji`ni~ne usluge bebe i djecu rane dobi 2007. godine ako postoje Smjernice za 
knji`ni~ne usluge za djecu iz 2003. godine u kojima se jasno isti~e, sukladno UN-
ovoj Konvenciji o pravima djeteta, da knji`ni~ne usluge mogu koristiti sva djeca 
bez obzira na dob, spol, rasu, vjersku pripadnost itd. Moglo bi se posumnjati na 
mogu}u zastarjelost Smjernica iz 2003., no radi se zapravo o potrebi da se poseb-
na pozornost usmjeri na ovu populaciju zbog njezinih specifi~nih korisni~kih po-
treba koje uklju~uju ne samo djecu, nego i roditelje. 
U razdoblju od objelodanjivanja Konvencije o pravima djeteta 1989., zatim 
Smjernica za knji`ni~ne usluge za djecu 2003. i nadalje, razvija se knji`ni~arska 
praksa te su se iskristalizirale neke bitne ~injenice koje vode svojevrsnom pomaku 
u knji`ni~arskoj struci. Mnoge knji`nice suo~avaju se sa svakodnevnim odgova-
ranjem na potrebe obitelji u njihovoj zajednici u vidu osmi{ljavanja usluga za 
svoje najmla|e korisnike i njihove roditelje. U devedesetim se godinama poja-
vljuju mnoga istra`ivanja o ranoj pismenosti ~iji rezultati ukazuju na potrebu dje-
lovanja u podru~ju razvijanja rane pismenosti po~ev{i od djetetova ro|enja jer 
razvoj rane pismenosti ovisi o tome koliko }e je roditelji i odgojitelji poticati, u 
kojoj je mjeri dijete od ro|enja okru`eno gra|om za ~itanje, ali ovisi i roditelju – 
modelu ili uzoru koji ~ita. Pred knji`ni~are se tako postavljaju mnogi zahtjevi i na 
njima je velika odgovornost. Kako sustavno uklju~ivati djecu s posebnim potreba-
ma, kako knji`ni~ne usluge prilagoditi djeci drugih kultura i jezika u zajednici, 
kako odgovoriti na specifi~ne potrebe obitelji u urbanim sredinama, kako doprije-
ti do djece u udaljenim mjestima, samo su neki od izazova s kojima se suo~avaju 
knji`ni~ari. U Hrvatskoj su, primjerice, mnoge knji`nice u ranim 90-ima imale 
igraonice za djecu u dobi od 3. godine ` ivota do polaska u {kolu. Roditelji nisu bili 
korisnici dje~je knji`nice ve} samo pratnja djeci.
U skladu s dosad izre~enim mo`e se zaklju~iti da su Smjernice za knji`ni~ne 
usluge za bebe i djecu rane dobi nastale kao odgovor na potrebu za “preciznijim 
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odre|ivanjem uvjeta koje bi svaka knji`nica trebala osigurati da bi bila mjesto 
dobrodo{lice za roditelje s bebama i malom djecom”.1 
Smjernice za knji`ni~ne usluge za bebe i djecu rane dobi nude odgovore na ta 
i mnoga druga pitanja. U nastajanju Smjernica koje bi odgovarale na pitanja sagle-
dana s razli~itih specifi~nih vidova te istodobno bile univerzalne, odnosno pri-
mjenjive u Kanadi, Ju`noj Koreji, Australiji, Hrvatskoj, Sloveniji, dakle, cijelom 
svijetu, potrebna je bila uska suradnja vi{e sekcija krovne knji`ni~arske organiza-
cije. Tako su pod vodstvom Sekcije knji`nica za djecu i mlade` u izradi sudjelova-
le i ostale sekcije IFLA-inog Odjela III – Javne knji`nice: Narodne knji`nice, 
Knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama, [kolske knji`nice, Knji`nice 
za slijepe, Knji`ni~ne usluge za multikulturalno stanovni{tvo te Knji`nice velikih 
gradova. 
Hrvatsko izdanje Smjernica objelodanjeno u o`ujku ove godine zapo~inje 
predgovorom iza kojeg slijedi izvorni tekst. U uvodnom se dijelu govori o njiho-
voj svrsi koja se sastoji u nastojanju da se narodnim knji`nicama razli~itih zemalja 
svijeta pomogne pri uvo|enju usluga visoke kvalitete. Smjernice su istovremeno i 
svojevrsno pomagalo namijenjeno kako knji`ni~arima od kojih se o~ekuje pru`anje 
usluga bebama i djeci rane dobi te njihovim roditeljima tako i budu}im 
knji`ni~arima, a sada{njim studentima knji`ni~arstva ili informacijskih znanosti 
koje }e put mo`da nanijeti u vode dje~jeg knji`ni~arstva.
Drugi je dio Smjernica podijeljen u dvanaest potpoglavlja. Tu se ponajprije 
govori o poslanju dje~jih knji`nica u skladu s IFLA-inim i UNESCO-vim smjer-
nicama za razvoj slu`bi i usluga iz 2001. godine te se naglasak stavlja na du`nost 
knji`nice koja se sastoji u iskori{tavanju {iroke palete svojih resursa, po~ev{i od 
opreme i gra|e preko usluga, programa i aktivnosti koje pru`aju tako da stvarraju 
prepoznatljiv prostor u koji se stalno rado vra}a i nanovo dolazi, svojevrsni locus 
amoenus u pravom smislu rije~i.
Nadalje se govori o slobodnom pristupu besplatnim narodnim knji`nicama za 
djecu mla|u od tri godine kao o preduvjetu razvoja pismenosti, numeri~kih i dru-
gih vje{tina. Slobodni pristup kvalitetnoj gra|i koje ima u dovoljnom broju pri-
mjeraka i na razli~itim medijima svakako je povezan s razvojem obiteljske pisme-
nosti i stalnog u~enja. Usluge koje se nazivaju uslugama za najmla|e korisnike 
knji`nica namijenjene su bebama i djeci do tri godine starosti, roditeljima i dru-
gim ~lanovima njihovih obitelji, starateljima, odgajateljima, zdravstvenim djelat-
nicima te drugim osobama koje se bave djecom, knjigama i medijima”2. Knji`ni~ne 
usluge za bebe i djecu rane dobi mogu i trebaju biti brojne, a njihovi ciljevi svakako 
mnogostruki. Va`no je naglasiti da su pristupa~nost, zanimljivost, sigurnost i 
privla~nost ~imbenici koji prostor knji`nice ~ine po`eljnim, onakvim gdje se ko-
risnik s bebom ili malim djetetom mo`e ugodno osje}ati. Da bi se to postiglo, 
svaka bi knji`nica trebala u tom smjeru planirati nabavu namje{taja i druge opre-
1 Smjernice za knji`ni~ne usluge za bebe i djecu rane dobi. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko 
dru{tvo, 2008. Str. 8.
2 Nav. dj. Str. 14.
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me za dje~ji odjel. Kod odabira knjiga i igra~aka koje }e se nabaviti, treba se isto 
tako rukovoditi mjerilom kvalitete, sigurnosti i higijene. Poznato je da slikovnica 
podr`ava sve vidove dje~jeg razvoja te pru`a zajedni~ko iskustvo odraslih i djete-
ta3 stoga je pri popunjavanju fonda va`no voditi ra~una o tome da u fondu slikov-
nica budu zastupljene slikovnice i druga gra|a namijenjena tako|er slijepoj djeci 
kao i onoj druge nacionalnosti, kulture i jezika te gra|a namijenjena njihovim ro-
diteljima. Dojmu knji`nice kao po`eljnog mjesta boravka beba i djece rane dobi te 
njihovih roditelja doprinosi i knji`ni~no osoblje. Ono mora biti prije svega ospo-
sobljeno. Dobar dje~ji knji`ni~ar prepoznaje se po znanju o dje~jem razvoju, 
razvoju rane pismenosti, o produkciji i kvaliteti literature za djecu, kreativnosti te 
predanosti radu, ljubavi prema djeci te bri`nom stavu prema njima. Dje~ja knji-
`nica treba biti mjesto radosti, dru`enja, zabave i istra`ivanja, stoga osmi{lja vanju 
ponude aktivnosti i usluga te njihovom provo|enju treba pridavati vrlo veliku 
va`nost. Kako je za razvoj govora vrlo male djece va`no ~itanje i pri~anje pri~a, 
pjevanje pjesmica, svakako ponuda aktivnosti za najmla|e treba to sadr`avati, a za 
djecu rane dobi ponudu knjiga i igra~aka treba dopuniti osiguranjem pristupa upo-
rabi informacijsko komunikacijske tehnologije da bi ve} u najranijoj dobi stekla 
vje{tine potrebne tijekom cijelog `ivota. Njihovim roditeljima treba trajno osigu-
ravati razli~ite radionice kao dio obiteljskog obrazovanja. Budu}i da roditelji u 
najranijim fazama `ivota svoga djeteta savjete i pomo} kod zdravlja djeteta dobi-
vaju na mjestima kao {to su pedijatrijske ili stomatolo{ke ambulante, ordinacije 
op}e prakse i bolnice, knji`nica mora usko sura|ivati s tim ustanovama nagla-
{avaju}i va`nost brige za mentalno, i duhovno zdravlje i napredovanje djeteta. Da 
bi se stvorila pozitivna slika knji`nice u zajednici, potreban je rad na osmi{ljavanju 
i provo|enju promotivnih aktivnosti knji`nice u vidu promotivnih letaka, plakata, 
televizijskih i radijskih emisija, izrada bro{ura, predstavljanja u jaslicama i dje~jim 
vrti}ima i sl.
Tre}i dio Smjernica ~ini lista za (samo)procjenu. Ona je “alat” za procjenu 
postoje}eg, ali i sredstvo planiranja budu}ih aktivnosti. Tim pomagalom procjenju-
je se jedna po jedna usluga te se na liniji sli~noj lenti vremena ozna~ava bi li 
doti~na usluga trebala i}i na razmatranje, planira li se njezino ostvarivanje, provo-
di li se ili je navedena usluga ve} ostvarena te se nalazi u fazi vrednovanja. Usluge 
se procjenjuju na temelju pitanja kao {to su: te`i li knji`nica pru`anju visokokva-
litetnih usluga za djecu; poti~e li rano, obiteljsko i cjelo`ivotno u~enje; uklju~uje 
li usluge za bebe i djecu rane dobi u svoju ponudu; osigurava li jednostavno 
u~lanjivanje i uporabu knji`ni~nih povlastica; omogu}uje li se jednostavno snala-
`enje u prostoru knji`nice; je li jasno odre|en prostor za izvore za bebe i djecu 
rane dobi; osigurava li se pristup dje~jim i invalidskim kolicima; odabire li se i 
nabavlja gra|a namijenjena djeci navedene dobi; osigurava li se ugodan i siguran 
prostor knji`nice te okru`enje i ozra~je poticajno za razvoj i u~enje od najranije 
dobi, nabavlja li se gra|a i osigurava li se dostupnost gra|e i izvora na medijima; 
3 Nav. dj. Str. 16.
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skrbi li knji`nica o tome je li njeno osoblje osposobljeno za pru`anje kvalitetnih 
usluga i programa; zapo{ljava li stru~no osoblje razli~itoga kulturnog podrijetla 
koje }e razumjeti potrebe multikulturalnog stanovni{tva; pru`a li suvremene obra-
zovne uvjete i programe; prepoznaje li jezi~ne i kulturne potrebe svojih korisnika 
bez obzira na njihovu dob i sposobnosti; radi li se na sustavnom osmi{ljavanju 
promotivnih aktivnosti za svoje usluge i programe da bi se privuklo sve pripadnike 
dru{tvene zajednice; razvija li knji`nica suradnju sa skupinama, ustanovama i or-
ganizacijama u zajednici; uklju~uje li predava~e, stru~njake iz pojedinih podru~ja 
roditeljstva i odgoja djece i sli~nih tema koje zanimaju roditelje; poti~e li knji`nica 
obitelji i odgajatelje na dolazak u knji`nicu u svrhu u~enja i zabave. 
U ~etvrtom su dijelu, u izvornom tekstu Smjernica, izdvojeni primjeri dobre 
prakse iz svijeta; Kanade, SAD-a, Rusije, Danske, Hrvatske, [panjolske, [vedske, 
Italije, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva, Ju`ne Koreje, Norve{ke, Obale Bje-
lokosti, Benina, Japana i Njema~ke gdje se mnoge od usluga navedenih u listi za 
samoprocjenu ve} ostvaruju. Osim u kategoriji primjera iz svijeta gdje su navede-
ni primjeri Knji`nice Medve{~ak iz Zagreba i projekt Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva, u posljednjem dijelu hrvatskog teksta navedeno je jo{ devet hrvatskih 
primjera dobre prakse, onih koji su predstavljeni na pro{logodi{njem stru~nom 
skupu u Knji`nici Medve{~ak, odr`anom pod nazivom “Roditelji s bebama i ma-
lom djecom – dobro do{li u knji`nicu!”. Ti primjeri pokazuju da knji`ni~arska 
praksa u Hrvatskoj slijedi trendove svjetske knji`ni~arske organizacije. 
Sveu~ili{nim profesorima u grani knji`ni~arstva ove Smjernice mogu poslu`iti 
za prikazivanje jedne zaokru`ene cjeline u temi dje~jeg knji`ni~arstva s posebnim 
osvrtom na knji`ni~ne usluge za bebe i djecu rane dobi, a njihovim studentima 
upoznavanje s navedenom problematikom kao i najboljom knji`ni~nom praksom 
Hrvatske i svijeta, ali ujedno mogu pomo}i u prepoznavanju kvalitetnoga dje~jeg 
knji`ni~ara u sebi i/ili oko sebe. Dje~jim knji`ni~arima daju izravne upute kako i 
koje usluge za djecu rane dobi i njihove roditelje i odgojitelje valja uvoditi u prak-
su, a voditeljima narodnih knji`nica mogu pomo}i u planiranju kvalitetnijeg rada 
i djelovanja u zajednici. U osmi{ljavanju knji`ni~nih usluga za bebe i djecu rane 
dobi te stvaranje knji`nice kao locusa amoenusa od najranije dobi djece, ove 
Smjernice knji`ni~arima predstavljaju poticaj i smjerokaz, a na putu njihova ostva-
rivanja vjernog pratitelja.
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